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货物的购买者价格中包含了相应的运输和 商 业 等 费
用
,











































































































































































































































































































































































































































































































































































融中介服务产 出总额才会等于 或近似等于 利息总收入与利息总支 出之差 额 净 利 息 收
入
。
















































































































































贷款业务服务费 实收贷款利息一应收财产收入 贷款额 贷款利率一参考利率

























即认为金融业的利息收入具有 双重含义 对于非金融部门资金所有者属于财 产 收
入
,
而对于金融部门则属于服务收入
,
不含有任何财产收入成份〔参见
《
统计研究
》
年第 期第 页
。
这种解释也有悖
于 》的基本精神
。
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